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lN MEMORIAM 
LUDWIG LANDGREBE 
četrnaestog kolovoza 1991 . u osamde-
set i devetoj godini umro je Ludwig Max 
Karl Landgrebe, nakon smrti Martina Uei-
deggera i Eugena Finka posljednji bliski su-
radnik Edmunda Husserla i najbolji 
imerpret izvornog smisla llu~erlcwe feno-
menologije. 
Ludwig Landgrebe rodeo je 9. ožujka 
1902. u Beču, gdje je 1921. započeo studi-
rati filozofiju i povijest Nezadovoljan na-
s tavom fllozofije na bei!kom Sveučilištu , 
nakon prve lekJire Kantove Kritike čistoga 
uma, a pod utjecajem spisa Maxa Scbelera, 
mladi Landgrebe dolazi u dodir s Husser-
lovim djelima Logische Untersuclumgen i 
Ideen zu einer reinen Phiinomenologie und 
phtinomenologischen Philosophie i već u 
ljetnom semestru 1923. odlazi na studij u 
Freiburg i. Dr., gdje 1927. godine promovira 
kod l~dmunda Husserla doktorskim radom 
»Wilhelm Dillheys Theorie <.Jer Geisleswis· 
senschaften«. O Landgrebeovoj iznimnoj 
nadarenosti govori već podatak da ga je 
Hussert odmah nakon ljetnog semestra 
1923. ui!inio svojim privdlnim asistentom, a 
njegov doktorski rad objavio u svojemu 
čuvenom časopisu >•Jahrbuch fOr Philoso-
phie und Phl!nomenotogicshe Forschung«. 
Kao što je pozoato1 nakon dolaska na-
cista na vlast u njemačkoj IJusserlu je bio 
zabranjen i pristup na Sveučilište u Frei-
burgu, pa je i njegov vjerni suradnik. Ludwig 
Landgrebe svoju habilitaciju »Neonfun-
lction und Wonbedeutung, Eine Studie 
Ober Martys Sprachpbilosophie« branio 
1934. u Pragu kod Oskara Krausa, poznatog 
učenika Franza Rrcntana. Tako je Landgre· 
bc postao <.locentom na Njemačkom 
sveučilišlu u Pragu, gdje je ostao do dolaska 
nacista u Prag 1939. Zahvaljujući Cercle 
philo.~ophique de Prague, što ga je kao nje-
mačko-češko fenomenološka društvo 
utemeljio Emil Uritz~ Landgrebe je za vri-
jeme boravka u !'ragu održavao suradnju 
sa svojim velikim učiteljem u Freiburgu, a 
nakon Husserluvc smrti 1938, zajedno s Eu-
genom Finkom i ~ennanom Leom Vdll Bre-
dom, radio na spašavanju Husserlove 
filozofske ostavštine. Još za boravka u Pra-
gu Landgrebe je iz llusserlovih stenograf-
skih rukopisa Lnmskribirao i redigirao 
manuskript »Erfahrung und Urleil« i obja-
vio ga 1939. u Pragu pod naslovom Erfa-
lmmg und Urteil, Unrersuclmngen Zllr 
Gen.ealogie der Logik. Gotovo sve primjerke 
toga izdanja nacisti su uništili, tako da je 
to djelo postalo p<n.nato i čuveno tek po 
svome drugom izdanju iz 1948. godine .. Iz 
praškog razdoblja ostalo je trajno prijatelj-
stvo s Janom Patočkom, koji je u istu vri-
jeme bio češki kad je Landgrebe bio 
njemački tajnilc spomenutog Cercle pltilo-
sophique de Prague. O tome je nedavno iz-
vijestio Landgrebe u »Sjećanjima na svoj 
put Edmundu Husserlu i na suradnju s njim 
(Edmund Husserl und die pltiinomenologische 
Bewegtmg, Freiburg/MOnchen 1988, S .. 24). 
Osvjedočeni protivnik rasističke teorije 
i nacizma, Ludwig Laodgrebe vrijeme dru-
gog svJetskog rata provodi u akademskoj 
usamljenosti , i unutarnjoj emigraciji , kao 
službenik: u jednoj trgovačkoj kući, u Ham-
burgu, gdje je u jesen 1945. postao docent, 
a 1946.. ordinarius za filowfiju na 
Sveučilištu u Kielu. U proljeće l956. prib· 
valio je poziv Univerziteta u KOlnu, guje 
zajedno s Karlom-H einzom Volk.mann-
Scbluckom vodi Husserlov arhiv i ostaje do 
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SVOJega cmeritiranja 1970, a u Bcrgisch 
Gladbacbu kraj KOlna živi do SVOJC :.mrli. 
Kotnsko ra7rlnb1Jc Je 1 m~jpJodmJe nlldobiJe 
Landgrcbcova ŽIVOLa. Bio je jedan od na-
J81clMUJth ćlanova u MarxislnltS·Konunission 
dtrr e~·angelisclren Studiengemeinschaft 1 Ar-
beilsgemeinschoft fl tr Forsclumg des Land u 
Nordrltein-Westfalen, a od 1967. do 1970. 
predsjednik der Allgemeinen Gesellschaft 
fltr PllilosophiL in Deursc/rland. Od 1970. 
član je Rlremuch-We.riflllischen Akmlemie 
der Wustn.tcllafterL 
Filozofski radovi Ludwiga l ..andgn.:bca 
bili su zapaženi u fenomenološkoj literaturi 
već prtJe rata, da b1 ubr.w nnk:on rnta svojim 
fcnomcoulošk.lm analizama i studijama i po-
sebno svojom knjigom Phil.osoplrie der Ge-
genwart (1952) pos1ao po1.nat i ~iwj 
filozor.~koj javnosti u svijetu, p11 i u nas. Nje-
gove filozofske studije nastajale su kao od-
govori na središnja goruća pitanja vremena 
u kojemu je Landgrebe živio l dJelov!lo, a 
sabrane su u slijedećim knjigama: Pllllno-
mmologie tmd Metaphysik ( 1949), Der Weg 
der Ph/lnom~nologU. Das Problem einer ur-
sprllnglisclr~n t ;rfaJrmng (1962), PhiJnome-
no~ und GuchicJue ( 1968), .Uber einige 
Cinmdfragm du Philosophie der Politik 
(1969) i Faldizitill und Indi~·iduation ( 1982). 
U tim svojim brojnim studijama Landgrehe 
je tcmatirirao ffiozofiju kako u nJenom po-
vijesnom 7.oa~cnJu od Ar~toh:la 1 De scar-
tesn preko Kanta, Hegela i Marxa do 
Diltheya, Husserla i l reideggcra tako l u SU· 
~tavnom aspektu od problemauke svijeta 
(prirod~: i povijesti) preko biti čovjeka, oje-
gova spoznavanja i djelovanja do poJma bit-
Ica i Boga. U svojemu liltnofskom 
istraživanju. finom fenomcnoloSkom anali· 
~Iranju, umnom promišljanju, iskazivanju i 
dcskribtranju najrn~novrsnljib problema i 
fenomena svijeta i života Landgrebe ne za. 
pada ni o pozitiviz.am 1 dogmatizam ni u 
mitologiju i iracionali7.am, nego i naju:že 
probleme filozofije r tcnlngJJC pokuSava poj· 
miti i primJereno osviJet hu tiZCaZJLi na uman 
naćin. Pnmj~reno Ltm umnim uvidima obli-
kovao JC svoj prakt~ni život too ~to je svo-
jom pcdag~om i znanstvenom djelatnoštu 
pomagao OŽivljavanju, razvijanju i obisll-
ojavanju uma i duha u svakom svojemu 
slušatelju i čitatelju . Tako je Landgrebe po-
stao učiteljem mnogim, i na~im , suvreme-
nim IiJozofima. Od godine l %2. često je 
gostovao na na~im fakullc!Jlllll i u Interu-
niverzitetskom centru u Dubrovniku ne sa-
mo kao vrsni stručnjak nego i kao naš 
iskreni prijatelj i promicatelj »ljudskosti čov­
jeka«, kako se i sam i~razio u Popratnoj 
riječi naScm izdanju svoje Suvremene filo-
zofije (Logos, Sarajevo, 1976). 
OLvorcno.~ću , Jasnoćom, dubinom i su-
stavnošću SVOJih milth Ludwig Laodgrebe je 
značajno utjecao na rnLvitak suvremene fi. 
lozofslr.e misli i prije svega na izvorno 
obliltovaoje fenomenološke filozofije kojoj 
Je posvetio čitav svoj život. Stoga ćemo ga 
i mi sačuvati u trajnoj uspomeni kao zbilj-
skog mislioca i isttnsk.og prijatelja, kojemu 
se najbolje mo!c.mo odufni prevođenjem i 
ostalih njegovih knJtga na hrvaLSio jCZik. Ti-
me bismo njegovo ŽlvoLoo djelo učinili pri-
stupačnim ~irem krugu nakg filoz_ofskog 
čitateljstva i pomogli kako osobnom 
OSVJl!StavBnJu 1 samorru.umjjevaoju tako i 
.. uzajamnom razumijevanju•, umnom 
razvijanju l očuvanju •ljudskosti čovjeka .. 
u suvremenom SVIjetu, JCr tome je Ludwag 
Landgrelx: posvetio svoj život i djelo. 
Ante Pa1anin 
